






第 30 回大学等環境安全協議会総会・研修会が平成 24 年 7 月 26 日，27 日，九州大学共催で，九
州大学医学部百年講堂で開催された。 
岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，秋吉延崇が参加した。 
研修会では，30 回を記念して，ソウル国立大の Chung-Hak Lee 教授の特別講演が行われた。 
また，27 日午後には九州大学伊都キャンパスの見学会が行われた。 
 
【7 月 26 日】 
挨 拶                      大学等環境安全協議会 会長 藤田 委由 
                文部科学省 大臣官房文教施設企画部 参事官    山崎 雅男 
                          九州大学 理事・副学長   今泉 勝己 
 
 大学等環境安全協議会総会 
   1．平成 23 年度事業報告 
   2．平成 23 年度決算報告 
   3．平成 24 年度事業計画 
   4．平成 24 年度予算執行計画 
   5．その他 
 実務者連絡会総会 
   1．平成 23 年度事業報告および決算報告 
   2．平成 24 年度事業計画・予算案 
   3．その他 
 技術賞・功労賞表彰 
 技術賞・功労賞受賞講演  
   技術賞                           野村興産（株） 神田 浩治 
東北大学  中村  修 
  功労賞                        大興運輸倉庫（株） 片山  餞 
特別記念講演   
「Evolution of regulation and strategy to improve laboratory safety in Korean universities」 
                                     ソウル国立大  Pro.Chung-Hak Lee 
 
続いて，懇親会（福岡リーセントホテル）が行われた。 
    
【7 月 27 日】 
プロジェクト中間報告 
 「大学および研究機関における作業環境測定及び暴露量測定・評価手法に関する研究」 
                                東北大学   中村  修 
 「ホウフッ化物など処理困難廃棄物の分析・処理技術の開発」 
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                             京都工芸繊維大学  山田 悦  
 
特別講演 －九州大学環境配慮型・伊都新キャンパス－ 
「水素エネルギーの期待と可能性」          環境安全衛生推進室  横本 克巳 
「移転事業における保全と環境監視」       新キャンパス計画推進室  横田 雅紀 
「逆浸透膜を用いた排水の循環利用」          環境安全センター  池水 喜義 
 
挨拶                    大学等環境安全協議会 副会長  山田  悦 
 
見学会  
    九州大学 伊都キャンパス 
   エコセンター（ごみ資源化施設）、水素ステーション、風レンズ風車、 










【10 月 25 日】 
 挨拶                    大学等環境安全協議会 会長  藤田 委由 
                       文部科学省 文教施設企画部   山崎 雅男 
                             秋田大学 理事・副学長   西田  眞 
 特別講演「環境と健康一小児における環境汚染による健康影響－」 
秋田大学 環境安全センター センター長    村田 勝敬 
実務者連絡会企画プログラム 
「有機溶剤の安全な取り扱いについて」       （座長）東北大学  中村 修 
（ア）印刷業の事例から得られる教訓               東北大学   中村 修 
（イ）化学物質関連法規制の有無と自主管理のススメ          北海道大学     川上 貴教 
（ウ）化学物質のリスクアセスメントの方法と衛生管理     名古屋工業大学    松原 至志 
（エ）作業環境測定と改善事例について                  熊本大学     青木 隆昌 
（オ）有害物質曝露と学生への安全教育              東北大学    澤口 亜由美 
（カ）産業医との連携による衛生管理              愛知教育大学  榊原 洋子 
 
東日本大震災関連緊急企画「災害時における各大学の対策等」 
  事例報告 
  「東北大学における東日本大震災の被害状況と安全管理への対応について」 
                         東北大学 環境保全センター  大井 秀一 
  「筑波大学における東日本大震災の被害状況と職場巡視の成果と課題」 
                      筑波大学 総務部環境安全管理課  岩原 正一 
  「茨城大学における東日本大震災の被害状況と災害対策」 




【10 月 26 日】 
 特別講演「石油にまつわる話－石油の歴史とこれからの石油エネルギー－」 
                             秋田大学 副学長  中田 真一 
 講演「DOWAの金属リサイクル事業展開と課題」 
               DOWA エコシステム（株）リサイクル事業部課長  佐藤 則幸 
 プロジェクト報告 
「国内外大学の環境パフォーマンス・取組ベンチマーキング研究」  京都大学    浅利 美鈴 
                                                 
  「水銀含有廃液の減量化システム構築に向けての基礎検討」      鹿児島大学  河野百合子 
  「大学等における化学物質管理システムの運用方法に関する調査」  北海道大学  澤村 正也 
 
 挨 拶                  大学等環境安全協議会 副会長  山田  悦 
 
 見学会（秋田大学付属鉱業博物館，東北電力（株）秋田火力発電所） 
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